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?
理事会・評議員会活動報告
?
平成25年度　第２回書面理事会（H25.9.28〜10.11）
?????
? ??25?????????????????????
??????
平成25年度　臨時理事会（H25.10.29）
??????????????????????????
?????????
????????
?????
? ????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
?２???????????
平成25年度　第４回理事会（H26.1.10）
??????????????????????????
????????????
?????
? ?19?????????????????????
????????????????????????
????????????????? 
? ???????????????????????
?????????????????????９??
????????????????????????
???????
? ????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
??????
? ?20??????????????????????
????????????????????????
???????
? ?８??????????????????????
?????
平成26年度　第１回理事会（H.26.4.11）
??????????????????????????
????????????
?????
? ??????????26?????????????
??
? ????????????????????????
???????????????????３????
???????????????????????９
???????????????????????
??
? ???????????????????????
????????????????????????
????１?????????26?????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
???????????
? ????????????????????????
?????????
? ???????????７??????５?????
???
? ?８??????????????????????
４?３???１?????????????????
????????????????????????
???????
? ?20???????????????????Laura 
Cullen?????????????Evidence-Based Practice
??????????????????????
? ?21???????????27?９?12??????
?????????９?13????????????
???
? ????????????????????????
????????????
平成26年度　第２回理事会（H26.6.27）
??????????????????????????
?????????????????????
?????
???25??????????????
???25???????????????
???26?????????
? ????????????????????????
????????????????????????
?????３??????????????????
??????????????25?９?14????26?９?12??
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????????????????????????
??????????26?????????????
?????
? ???????????????????????
?????Editorial Manager???????????
????????????????????????
???????????????????
???27????????????
???27??????????????
???26???????????
??22??????????????
? ???????????31??????６?????
???
? ????????????????????????
??????????????
平成26年度　第１回書面理事会（H25.8.8〜8.22）
??????７????????
???26?????????????
???27??????????????????
? ????????????????????????
???????????
平成26年度　第３回理事会（H26.9.12）
??????????????????????????
??????????????????
????????
?????
?????????????
???????
?????????????????????????
??????８??????
???26????????
平成26年度　第１回評議員会（H26.9.12）
??????????????????????????
?????????????????????????
???????????????????
?????????????????????
?????
???25???????????
???25????????????
???27?????????
???27???????????
??????８?????
???26????????
??22?????????????
＜????????＞
??25?９?14????26?９?12?????60
????33?????26?９?12????????
679??
?
編集委員会報告
?
????????
?????????????????????????
?????????????????
平成25年度　第３回編集委員会（H25.10.8）
???19?２??????10????１??????
１???12?????????????????12??
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
平成25年度　第４回編集委員会（H25.11.19）
12???????????????９???????
?????????９???????????????
?????????????????????????
??????????????????????????
?????????????????????????
????????????????????
千葉看護学会会誌第19巻第２号発行（H26.1）
平成26年度　第１回編集委員会（H26.5.8）
20?１???９?????????????????
?????８????????１???????????
?????????????????????????
?????????????????????????
??????????????????????Editorial 
Manager??????????????????????
?????????????????????????
?????????????????
平成26年度　第２回編集委員会（H26.7.8）
??????????１?????????７???
???????????????１?????????
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?????????????????????????
?????????????１???????????
?????????１???????????????
?????????????????????????
???????????????????
????????????????????????
?????????????????????????
??????????????????????????
??????????????????????
平成26年度　第３回編集委員会（H26.7.23）
１???????????????????????
??20?１???????６????????????
???????
????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
????????????????????８??２??
????????????????Editorial Manager??
????????????
千葉看護学会会誌第20巻第１号発行予定（H26.9）
?
研究活動推進委員会報告
?
????????
??????????????????
平成25年度第９回教育研究セミナー
????????????????????????
????19????????????????????
??????
?????25?９?15????10:40?12:00
??????????????????Project Management
????
??????????????????
?????????????????
?????39???????２???????????
?????????????????????????
?????????????????
平成25年度第３回研究活動推進委員会（H25.9.15）
?９?????????????????10?????
??????????????????????????
第25年度第10回教育研究セミナー
???????????????????????
?????25?10?12????13:00?17:00
?????????????????
?????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
??????????????????????????
???????????????
????13???????11???????????
????????????????????????
???????????????????????
平成25年度第４回研究活動推進委員会（H26.3.13）
?10??????????????????26???
?????????????????????????
????????????????????????
?????????????????????????
????
平成26年度第１回研究活動推進委員会．メール会議
（H26.5.30）
??????11?????????????????
??????????????????????????
平成26年度第１回研究活動推進委員会（H26.6.16）
??????????????26?????????
?????????????11???????????
??26?10?19??????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?
広報委員会報告
?
平成25年度
????????
???? ?????????????????
HPリニューアル（H25.10月）
? ?????????????19??????????
????????????????????????
１???９?????????
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卒業式および修了式での学会紹介リーフレットの配布
（H26.3月）
??????????????????84?
????????????96?
?????????????????36?
平成26年度
????????
??????????????????
平成26年度　第１回広報委員会（H26.6.18）
????????????
? ????????????????H25.６??１?
????????1,764??????６?2,675????
???????50??????11?202??
? ????????????????????????
????????????????????????
??
? ??????????⇒?????????????
????????????????????????
???
? ??????????????????????
リーフレットの更新および増刷（H26.7月）
会員専用ページ周知のためのチラシ作成・配布（８月）
?
第20回学術集会企画実行委員会報告
?
?????????????
第１回企画委員会（H25.11.18）
????????????????????????
????????????????????????
?????????????????????????
第２回企画委員会（H25.12.18）
????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
????????????????????????
???????
第３回企画委員会（H26.2.14）
????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????
演題申込み開始（H26.2.17）
第１回メール会議（H26.4.12） 
????????????????????????
???????11?????????????????
???????????????????????
演題／交流集会申込み締切延長（H26.5.10）
ニュースレター第１号発行（H 26.5.20）
第４回企画委員会（H26.6.26）
????????????????????????
?????????????
ニュースレター第２号発行（H26.6.30）
ニュースレター第３号発行（H26.7.16）
ニュースレター第４号発行（H26.7.30）
第１回実行委員会（H26.8.26）
????????????????????????
?????????????????????????
???????????????????????
ニュースレター第５号発行（H26.9.1）
第２回実行委員会（H26.9.12）
???????????????
?
さらなる発展をめざす学会活動プロジェクト
?
１）研究活動支援プロジェクト
??????????????????????
第１回研究活動支援プロジェクト会議（H25.12.12於
千葉大学）
????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
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?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
??????９??????????????????
????????????????????????
第２回研究活動支援プロジェクト会議（H26.3.11.於
千葉大学）
?????H26.１.11????????????????
?????????????????????????
????????????????????３?????
??????????????????????????
３事業の具体化に向けた活動内容
? ????H.26.４??６?????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
???????
? ?????????20??????????????
????????????????????????
???????????????
２）学会誌・会員管理電子化プロジェクト
?????????????????????????
目的???????????????????????
????????????????
活動状況：
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?
第８期評議員選挙結果の報告
?
???26?７?14???????????????８
?１?????????????????????８
?４???????????????162?????
37.7％???????153???????９??????
?????????????????????????
???22?????????８???????????
??
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????
 ??????????
